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Einstellungen und Sprachinhaltsübungen; rationelle Organisation der 
Arbeit mit überfüllten Gruppen (zum Beispiel die Schaffung mehrerer 
kleiner Gruppen, die gleichzeitig mit den gleichen Übungen im 
gleichen oder in verschiedenen Formaten arbeiten). 
Die regelmäßige Verwendung von Sprachübungen in den oben 
vorgeschlagenen Formaten sichert den Erfolg der Studierenden bei 
Kommunikationsaktivitäten, bei denen eine Fremdsprache als Mittel zu ihrer 
Umsetzung dient. Dies ermöglicht sowohl den Erwerb neuer Erfahrungen 
als auch die Überwindung der Deautomatisierung von zuvor erlerntem 
Material und trägt zur Kohärenz und Kontinuität des Lernens bei. 
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В современной украинской лингводидактике происходят 
процессы, характерные для всего европейского культурного 
пространства. В практике обучения иностранным языкам начинает 
активно применяться методика межкультурного обучения, 
декларирующая преодоление ксенофобии и существующих 
стереотипов, воспитание толерантности в отношении 
представителей других культур. В русле этой методической 
концепции целью обучения иностранным языкам является 
формирование межкультурной компетенции, рассматриваемой как 
владение стратегиями речевого поведения в иноязычном и 
инокультурном пространстве.  
Жизнь иностранного студента в Украине, впрочем, как и в 
любой иноязычной культуре, сопряжена с целым рядом 
сложностей. Среди них и адаптация к условиям жизни в новой 
стране, и акклиматизация, и непривычные для многих иностранцев 
требования к учебному процессу (например, обязательное 
посещение лекционных и практических занятий), а также другие 
факторы. Не следует забывать и о том, что в интернациональных 
студенческих коллективах образуется особая культурная среда, в 
которой соприкасаются образцы этнического поведения, 
моральные ценности разных народов, проявляются особенности 
национального характера и другие детерминанты социального 
взаимодействия. Молодые люди, приезжающие на учебу в 
Украину, имеют сформировавшиеся в прошлом опыте социальные 
установки, часто негативные, которые с трудом поддаются 
коррекции.  
На начальном этапе обучения ошибки межкультурной 
коммуникации встречаются чаще всего на уровне речевого акта: 
приветствия, запроса информации, выражения согласия или 
несогласия. Находясь в рамках строго ограниченного временного 
режима на подготовительном факультете, иностранные учащиеся 
должны менее чем за десять месяцев усвоить тот лексико-
грамматический и речевой минимумы, которые позволили бы им в 
дальнейшем участвовать в учебном общении в вузе. В этих 
условиях студенты-иностранцы в состоянии овладеть лишь теми 
стратегиями речевого поведения, которые непосредственно 
отражают учебные речевые ситуации. Что же касается 
внеаудиторного речевого общения, то формирование 
коммуникативных навыков происходит чаще всего стихийно и 
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либо никем не управляется, либо управляется некомпетентными 
людьми (на улице, в транспорте, в общежитии и т.д.). В результате 
возникает такое явление как межкультурное непонимание, 
проявляющееся в виде ошибок межкультурной коммуникации 
вербального и невербального характера, а также в виде 
социопрагматических неудач, нарушений в культурно 
обусловленных ритуалах общения и др. 
На начальном этапе обучения, ошибки межкультурной 
коммуникации встречаются, прежде всего, на уровне речевого 
акта, например, приветствия, запроса информации, выражения 
согласия или несогласия и др. Эти ошибки достаточно легко 
исправляются в ходе аудиторного или внеаудиторного общения 
иностранных учащихся с преподавателем. Иначе обстоит дело с 
ошибками непонимания, возникающими на уровне речевых (или 
коммуникативных) ситуаций, которые представляют собой самый 
широкий контекст протекания речевой активности. Такие ошибки 
чаще всего встречаются у людей, изучавших иностранный язык 
вне языкового и культурного пространства и не овладевших 
достаточными фоновыми знаниями о стране и ее культурных 
реалиях. Для преодоления названных трудностей кафедрой 
гуманитарных наук факультета международного образования НТУ 
«ХПИ» разрабатываются учебные материалы, содержанием 
которых являются наборы фреймов, которые представляют собой 
описания стереотипных ситуаций, характерных для общения 
иностранцев в культурном поле Украины. Цель фреймов – 
обеспечить адекватную когнитивную обработку стандартных 
речевых ситуаций и презентовать реальное функционирование языка. 
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